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85 лет назад был создан Ждановский металлургический институт. 
Параллельно с историей вуза началась и история его библиотеки. На пути ее 
развития за эти годы произошли такие большие изменения, что нынешняя дата 
– хороший повод для того, чтобы остановиться и оценить сделанное.  
Итак, обратимся к истории. До 1930 года в Украине не было ни одного 
металлургического института. И отнюдь не случайно, что именно в Мариуполе 
был поставлен и положительно решен вопрос об открытии учебного заведения, 
которое бы удовлетворяло потребности металлургических предприятий. 
Постановлением НК УССР от 18 декабря 1928 г. на заводе им. Ильича 
был создан Мариупольский вечерний рабочий металлургический техникум, а 
ноябрь 1930 года стал датой рождения Вечернего металлургического института 
в Мариуполе. Учебный процесс в институте (как и во всех высших учебных 
заведениях Украины того времени) осуществлялся по лабораторно-бригадной 
системе, которая предусматривала ускоренное обеспечение промышленности 
специалистами. Преподавательский состав института составлял 40 человек. 
Всего в довоенный период было подготовлено 377 инженеров без отрыва от 
производства. 
К сожалению, очень мало известно о работе библиотеки в этот период, 
поскольку весь фонд и архивные документы библиотеки погибли во время 
оккупации. Известно только, что в 1930 г. фонд библиотеки насчитывал 2000 
томов, а в 1940 г. – более 8,5 тыс. изданий. 
В послевоенные годы в Мариупольском металлургическом институте 
долгое время были трудности, связанные с недостаточным количеством 
учебной литературы. Руководство решает эту проблему благодаря помощи 
других технических вузов восточных регионов СССР. К февралю 1944-го 
работа библиотеки была полностью восстановлена. На тот момент книжный 
фонд насчитывал чуть более 7000 изданий, из которых 5000 единиц были 
представлены общетехническими изданиями, и именно эти экземпляры стали 
первыми кирпичиками будущего фонда вуза. 
Сначала библиотека разместилась в одной комнате учебного корпуса по 
улице Вузовской. В читальном зале стояли всего девять столов, за которыми 
студенты работали до одиннадцати часов вечера, потому что потребность в 
одном учебнике была у несколько человек, которым приходилось 
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приспосабливаться и находить возможность изучать пособие по очереди или 
даже нескольким человекам одновременно. Штат библиотеки на тот момент 
состоял из 3 сотрудников. 
Люди, которые стояли у истоков зарождения библиотечного фонда, 
которые внесли свой вклад в его расширение, безусловно, самая большая 
ценность истории библиотеки. Первой заведующей библиотекой была 
Елизавета Ивановна Шадрина, а в 1945 году эту должность заняла Клавдия 
Карловна Лискина, участница гражданской и Великой Отечественной войны. За 
более чем 20-летний период своей деятельности в должности зав. библиотекой 
Клавдия Карловна внесла большой вклад в организацию книжного фонда и 
развитие библиотеки в целом. Организаторский талант, профессиональные 
знания и умения, преданность своему делу, теплота в общении с коллегами – 
это только часть тех положительных качеств, которыми современники 
характеризуют Клавдия Карловну.  
С 1967 года библиотеку возглавила Людмила Константиновна Пичахчи. 
За 54 года работы в библиотеке она прошла почти все библиотечные 
должности, на каждой из которых проявила себя целеустремленным, 
высокопрофессиональным, влюбленным в свое дело человеком, дело, которому 
она служила верой и правдой, бескорыстно и с полной самоотдачей.  
Но вернемся в 50-е годы. Институт бурно развивается, отстраиваются 
учебно-лабораторный корпус, главный корпус по ул. им. Апатова, строятся 
новые корпуса общежития, столовой, спортивного комплекса. В августе 1951 г. 
в новом главном корпусе института библиотеке было выделено четыре 
комнаты на первом этаже общей площадью 220 кв.м.  
Зав. комплектованием в то время была Тамара Павловна Долженко, 
ровесница университета и как говорят коллеги, работавшие с ней, комплектатор 
от Бога. Из ее воспоминаний: «Я пришла работать в библиотеку в 1951 году. 
Работала на абонементе. Мы выдавали книги и на дом и для работы в 
читальном зале, т.к. читальный зал своего подсобного фонда не имел. А в 
перерывах между обслуживанием мы занимались обработкой книг. 
Библиотекарей было всего четверо, и работали мы в две смены». 
Фонд библиотеки также интенсивно развивается и пополняется учебной и 
научной литературой по профилю института, выписывается большое 
количество отечественных и зарубежных журналов, формируется фонд 
рефератов. В это время фонд библиотеки насчитывал 25 тыс. экземпляров, 
читателей было 919 человек. 
Из воспоминаний Людмилы Константиновны Пичахчи: «В конце 50-х мне 
было поручено заниматься оформлением подписки на периодические издания. В 
те годы подписка на художественные журналы оформлялась по разнарядке 
отдела культуры горкома партии и, поэтому, не все из заказанных нами 
журналов удавалось получить, что меня возмущало и часть обижало. 
Объективности ради, нужно сказать, что на иностранные журналы 
технического профиля выделялись огромные по тем временам средства, 
причем в золоте и валюте». 
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К началу 60-х библиотека сформировала довольно большой фонд 
художественной литературы. В этот же период появились первые каталоги. 
Ежегодный рост контингента института, в первую очередь студентов, 
способствовал увеличению всех основных показателей. В 1962 году библиотека 
была переведена в новое помещение, которое занимало площадь 930 м2. 
Соответственно произошли изменения и в структуре библиотеки. Были созданы 
новые подразделения: абонемент, отдел комплектования и научной обработки 
литературы, был открыт читальный зал на 94 места. В 1964 году началась 
организация фонда справочно-библиографических изданий. 
Вспоминает Лиля Петровна Чуйко: «В конце 60-х я работала на 
абонементе. Рабочий день начинался в 8.00, заканчивался в 20.00, читальный 
зал работал до 9 часов вечера, без выходных. Абонемент и книгохранение 
размещались на двух этажах и связывались друг с другом с помощью 
специального люка, через который сотрудники абонемента опускали заказ на 
веревке в книгохранение и с помощью той же веревки поднимали заказанные 
книги. Помню, с какими огромными списками литературы приходили к нам 
студенты, мы в шутку называли эти списки «простынями» из-за их размеров. 
А комплекты литературы для первокурсников дневного и заочного отделения 
мы формировали не менее чем 30 экземплярами книг, половину из которых 
составляли труды Маркса, Ленина и материалы съездов КПСС». 
70-80-е годы прошлого века – новый период интенсивного развития 
библиотеки. Выросли все показатели работы: ежегодно в фонд поступало около 
35-40 000 экземпляров новых изданий; были основаны отделы учебной и 
научной литературы, открыты еще два читальных зала: справочно-
библиографических изданий и исторической литературы. Библиотека 
постоянно совершенствовала формы и методы своей работы. Прогрессивным в 
то время было внедрение единого читательского билета, дифференцированного 
обслуживания читателей, группового метода обслуживания студентов первого 
курса; введение открытого доступа в отделе художественной литературы и в 
читальных залах.  
Вспоминает Бондаренко Ирина Юрьевна: «Первое мое место работы -
абонемент младших курсов (тогда, в 1980-м, был еще и абонемент старших 
курсов). Кроме дневной и заочной форм обучения, была еще и вечерняя. Б-ка 
работала до 19.00, по субботам до 17.00. Студенты, отработавшие на 
производстве и попавшие вечером в б-ку, за теплое слово и нужную книгу 
готовы были на все. Угощали всем от конфет, фруктов и орехов из своих садов 
до вяленой рыбы. Как говориться, чем богаты, тем и рады… Студенты 
помогали нам чем могли. У моего отдела был читательский актив из ребят-
студентов дневного отделения, которые активно участвовали в передвижке 
фонда и погрузке макулатуры. Мало того, мы их «сдавали в аренду» соседям – 
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отделу КиНО, например, для переноса новых книг и почты (периодику тогда 
каждый день доставляли мешками, когда 2 мешка, а иногда и 3). Актив – 
начитанные, интеллектуально-развитые мальчики общались с девочками 
библиотекарями и оказывали посильную помощь в деятельности отдела 
(вплоть до оформления стенгазет и наглядной агитации). Кстати, хотя 
никто и не проводил статистических исследований, но немало браков было 
заключено между нашими библиотекарями и студентами вуза». 
В те времена сотрудники библиотеки, как и большинство трудящихся 
СССР, встречались коллективами не только на работе. 
Из воспоминаний Натальи Георгиевны Онищенко: «Характерной чертой 
80-х были праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября. Как часто бывает с 
памятью о прошлом, эти воспоминания становятся все более приятными и 
веселыми. Хотя ожидание начала самого шествия бывало растягивалось на 
нескольких часов, зато в это время была возможность вдоволь пообщаться и 
сфотографироваться с друзьями и знакомыми, так как колонны 
формировались сотрудниками одного предприятия. Как правило, все приходили 
со своими детьми, и было интересно видеть, как детишки подросли за время, 
прошедшее с прошлой демонстрации. Не забывается чувство радостного 
подъема, неповторимая атмосфера праздничного торжества». 
90-е – нач. 2000-х можно назвать пиком показателей по обслуживанию, 
количество читателей по единому чит. билету достигло 9 тысяч, посещаемость 
– 240 тысяч за год. 
Вот как вспоминаю эти времена сотрудники научного читального зала 
Щетинина Наталья Викторовна и Пурик Алла Георгиевна : 
«Когда мы приходили в 8.15 на работу, возле читального зала уже 
стояла огромная очередь студентов. Пытаясь организовать этот поток, мы 
выстраивали напротив входных дверей ряд столов с небольшим проходом для 
одного человека. Однако, это плохо помогало. Как правило, часть студентов 
буквально перепрыгивала это заграждение и мчалась в зал занимать места 
(всего в читальном зале было 120 посадочных мест), другая часть студентов 
занимала очередь у выдачи за книгами. Книги в течение дня в фонд не 
расставляли, они просто переходили из рук в руки. Статистика книговыдачи 
была такая большая, что Людмила Константиновна, директор библиотеки, 
всерьез грозилась прийти с секундомером и уменьшить норму на 
обслуживание, т.к. исходя из нормативов, мы работали по 26 часов в сутки». 
Новый век – новые приоритеты. Начиная с 2001 года, одной из главных 
задач библиотеки становится внедрение инновационных форм и методов 
работы. В 2000-2001 годах библиотека получила компьютеры и современное 
программное обеспечение. После масштабной работы по ретроконверсии 
традиционных каталогов, в последующие четыре года был создан электронный 
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каталог библиотеки ПГТУ. Для формирования более полной электронной 
картотеки в 2005-2006 годах библиотека стала участником двух корпораций: 
российской МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей) и 
украинской ЦУКК (Центрально-украинский корпоративный каталог). За это 
время существенно увеличилось количество компьютерной техники, зал 
каталогов предоставил возможность бесплатного пользования сетью Интернет, 
электронный каталог библиотеки стал доступен удаленным пользователям 
благодаря приобретению веб-модуля. 
Сегодня научно-техническая библиотека Приазовского государственного 
технического университета – одна из крупнейших вузовских библиотек 
Донецкого региона. Ее фонды насчитывают более 500000 экземпляров 
различных изданий. Библиотека обслуживает около 6,5 тысяч читателей, 
которым выдаются порядка 350 тысяч документов в год. 
Современный формат хранения и распространения информации диктует 
необходимость привлечения как можно большего количества электронных 
информационных ресурсов, как собственных, так и созданных сторонними 
организациями. Научно-техническая библиотека ПГТУ формирует четыре 
виртуальных базы данных собственной генерации, которые на сегодня 
насчитывают более 20 тысяч электронных учебных материалов и научных 
достижений университета, а также обеспечивает доступ к отечественным и 
международным базам данных для получения научной информации.  
К услугам читателей три специализированных абонемента и четыре 
комфортных читальных зала на 300 посадочных мест, в читальных залах 
организовано 20 автоматизированных рабочих места, имеющих доступ к 
Интернету. Электронный режим книговыдачи позволил существенно сократить 
время обслуживания читателей, оперативно отслеживать задолженность, 
упростил систему регистрации и перерегистрации пользователей, дал 
возможность нашим читателям просматривать свой электронный формуляр в 
онлайн-режиме. 
Гуманитарная миссия библиотеки реализуется путем целенаправленной 
социально-культурной деятельности, связанной со всесторонним и 
гармоничным формированием личности, ее духовным и культурным развитием. 
Работники библиотеки активно привлекают своих посетителей к мероприятиям 
социокультурной тематики, популяризируют культурное и художественное 
наследие Украины и мира, способствуют развитию творческого потенциала и 
социальной активности пользователя. 
Сегодня библиотека ПГТУ стремится к тому, чтобы быть 
информационным центром университета, способным обеспечить своих 
потребителей всем необходимым спектром информационных услуг. 
 
